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Nabi Muhammad SAW
yang diutus sebagai rasul ,
untuk memperbaiki akh-
Iak manusia.
Ia dibuktikan dengan
personaliti dirt Baginda .;
yang memiliki pelbagai '
slfat terpuji antaranya be-
rani, maIu,menepati janji,
rtngan tulaiig, pemaaf,'ra-
mah, sabar, memuliakan
anak yatim, jujur dan ber-
jiwa bersih. -
Hisyam bin Amir per-
nah bertanya kepada '
Aisyah mengenai akhIak
Rasulullah SAWAisyah
menjawab dalam satu ha-
dis yang bermakSud:
, HA R. / AN r{l ~I{<. 0 :J..r·1 /b I :2 0 19 f·:l3
'Akhlak Rasulullah adalah aL-Quran'
"Akhlak Nabi SAWadalah
aleQuran, "
Walaupun jawapan
Aisyah itu ringkas tetapi
ia penuh makna. Aisyah
menytfatkan Rasiiliillah
SAWdengan sifatyang
boleh mewakili seluruh
dfat yang ada
Aliah swr juga memuji
tkhlak NabiMyhammad
iAWsepertfdaIaD;lfirman.c·
~yayang bermaksud:
'Dan sesungguhnya, eng-
kau(MuhaInniad) OenaI'-
benar memilikiakhlak
yang agung." (Surah al-
Qalam, ayat 4)
, Ibnu Qayyitn rnenyata-
kan, Nabi Muhammad
SAWmenggabungkan sitat
takwa kepada Allah dan
sitat luhur. Takwa kepada
Allah SWT dapat mern-
perbaiki hubungan antara
hamba dan Tuhannya,
AkhIak mulia dapat
memperbaiki hubungan .
sesama makhluk ter-
masuk manusia dan se-
gala ciptaan Allah SWT.
Martabat takwa kepada
Allah swr akan melahir-
,kan cinta seseorang ke-
pada-Nya dan akhlak mu-
lia dapat menarik cinta
-manusia kepadanya.
Tidak sempurna itnan
seseorang yang hanya .
rajin melakukan ibadat
semata-mata tetapi tidak
berakhlak dengan makh-
luk Allah.
Akhlak memiliki niIai .
yang sangat tinggi. AkhIak .
• yang baiktidak dapat di-
gantikan ibadat yang lain
seperti solat atau puasa. .
. Dalarn hadis yang ber-
maksud: "Beberapa orang
sahabat berkata kepada
Rasulullah SAW:Wahai
Rasulullah sesungguhnya
seorangwanita yang solat
pada malam hari dan ber-
puasa pada siang hart, se-
dangkan akhlaknya buruk
dan rriengganggu [iran te-
tangga dengan lidahnya.
, Baginda bersabda: "Ti-
dak ada kebaikan padanya.
diaadaIah ahli neraka "
Walaupun seseorang
yang dikatakan sebagai
ahli ibadat tetapi tidak
menjaga akhlaknya sesa-
rna manusia, dia tidak
dipandang mulia di sisi
Allah SWT.·
Justeru, setiapmanusia
mestiIah menjagaakhIak-
nya. Kombinasi akhlak se-
sama mariusia (hablum
minannas) dan hubungan
dengan Allah (hablum
minnallah) melengkapkan
peribadinya sebagai se-
orang Muslim terpuji.
Akhlak yang mulia juga
adaIah tanda dan hasil da-
ripada iman yang sebenar.
Akhlaj; dari segi bahasa ,
berasal danpada perka-
taan 'khulq' yang bererti
perilaku, perangai atau
tabiat.. - I '.
Menurut Imam aI-Gha-
zali, "Akhlak ia!ahsitat
yang tertan<l!D daIarn jiwa, .
darilladanya timbul per-
buatandengan mudah
tanpa rne1!lerlukan pertitn-
. 'bangan terIebih dahulu."
Akhlak sangat penting
dan pengaruhnya cukup
besar dalam rnembentuk
personaliti manusia.
Setiap tindak-tanduk
manusia sesuaidengan
pembawaan dan sifat
yang ada dalam jiwanya
[abir berkata, "Rasu-
hillah SAWbersabda yang
bermaksud: "Sesungguh- .
nya orang yang sangat
saya kasihi dan terdekat
denganku pada hari kia-
mat adalah orang terbaik
akhlaknya. Dan orang ,
yang sangat aku benci dan"
terjauh daripadaku pada
harikiamat adalah orang
yang banyak bicara, SOm-
bong daIam.pembicaraan-
nyadan bedagak menun-
jukkan kepandaiannya:!
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